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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift 
 
Advanced MRI in diabetes 
Cerebral biomarkers of cognitive decrements 
 
Frank van Bussel, 9 juni 2016 
 
 
1. Hersenafwijkingen  in  mensen  met  type  2  diabetes  worden  vaak  fronto‐temporaal 
waargenomen,  hetgeen  overeenkomt met  het  type  cognitieve  problemen  bij  deze 
mensen. (dit proefschrift)    
 
2. Type  2  diabetes  is  geassocieerd  met  een  verminderde  connectiviteit  tussen  de 
hippocampus en de frontaal kwab. (dit proefschrift) 
 
3. Verminderde  cognitieve prestaties bij mensen met  type 2 diabetes  zijn  gerelateerd 
aan veranderingen in vascularisatie en metabolieten in de hersenen. (dit proefschrift) 
      
4. Subtiele veranderingen  in functionele hersennetwerken zijn al te zien  in mensen die 
een groot risico lopen op het ontwikkelen van type 2 diabetes. (dit proefschrift)  
 
5. Het  automatiseren  van  een  beeldanalyse  vergt  veel  tijd,  echter,  eenmaal  klaar, 
bespaart het een hoop tijd. 
 
6. Een medische wereld zonder techniek is ondenkbaar. 
 
7. Het brein wordt vaak kleurrijk afgebeeld, terwijl het van origine een grijze massa is. 
 
8. Geavanceerde  MRI  technieken  zijn  op  weg  om  vroegtijdige  identificatie  van  
individuen met een groot risico op het ontwikkelen van dementie mogelijk te maken.  
 
9. “Elk nadeel heb z’n voordeel” (Johan Cruijff) heeft verrassend veel toepassingen. 
 
10. “Bewegen is goed voor het brein” (Erik Scherder). Dit staat in schril contrast met het 
feit  dat  de  meeste  tijd  van  een  promotietraject  achter  een  computer  wordt 
doorgebracht, hetgeen impliceert dat deze periode minder goed voor het brein is.  
 
	
